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SECCION BIBLIOGRAFICA 
Esta sección ha sido ela horada por la Unidad de Lingüística Documental del I CYT, 
a partir de las revistas existentes en la Biblioteca de dicho Instituto. 
11. CIENCIAS DE LA INFORMACION 
1101. GENERALIDADES 
6252 
El PANORAMA DE LA INFORMACION JAPONESA: HOY V 
MAÑANA (THI! JAPANESE INFORMATION SCENE: TODAV 
ANO TDMORROW). O Rl!F. 
MATSUMURA T. 
INFORM . SERV. USE, 10, (IS). 351-361, (1990), 
ISSN 0187-5285, , ING. 
6253 
UNA SOLA EUROPA: 7TENDRIA REPERCUSION SOBRE LOS 
ACTUALES INTERCAMBIOS DE INFORMACION ENTRE LOS 
GOBIERNOS DE LOS E.E.U.U. V EUROPA? (A SINGLE 
EUROPE: WILL IT IMPACT E)(ISTING INFORMATION 
E><CHANGES ■ETWEEN U.S. ANO EUROPEAN 
GOVERNMENTS7). 10 REF. 
COYNE J .G., VAOEN W.M. 
INFORM . SERV . USE, 10, (IS), 341-350 , ( 1990), 
ISSN 01117-5265, , ING . 
6254 
EL AÑO 2000 V LA INDUSTRIA DE LA INFORMACION 
(YEAR 2000). O REF. 
GOLDSTEIN M. 
INFORM. SERV . USE, 10, (IS), 333-340, ( 1990), 
ISSN 0187-5285, , ING. 
6255 
LA INTERSECCION ENTRE INFORMACION. ECONOMIA V 
UNIVERSALIDAD EN El MUNDO FINANCIERO DE LOS 
AÑOS 90 (THI! INTERSl!CTION OF INFORMATION, 
ECONOMICS ANO UNIVERSALITV IN THI! FINANCIAL 
WORLD OF THE 1990S). O REF. 
KLEINBART P. 
J . INFORM. SCI., 17, (3). 137-143, ( 19111), ISSN 
0185-5515, , ING. 
6256 
ALERTA INFORMATIVA. DE LA DEFINICION Al 
CONTENIDO (LA VEILLE INFORMATIVE. DE LA 
DEFINITION AU CONTENU). 15 REF. 
LAUTRE E. 
DOCUM . SCI . INF0RM . , 28, (3), 128-131, (1991), 
ISSN 001:1-4508, , FRA. 
6257 
ACTIVIDAD DE INFORMACION CIENTIFICA V 
PREVENCION DE UN DESASTRE ECOLOGICO (SCIENTlFIC 
INFORMATION ACTIVITV ANO PREVENTION OF AN 
ECOLOGIC DISASTER). O REF. 
SHAPIRO E.L. 
AUTOM . DOCUM . MATH . LINGUIST., :14, (5), 1-5, 
( 1990). ISSN 0005 - 1055, , ING . 
6258 
NUEVAS AGENCIAS EN EL MERCADO DE PRODUCTOS V 
SERVICIOS DI! 1NFORMACION (NEW NICHES IN THE 
MARKET OF INFORMATION PRODUCTS ANO &ERVICESI. O 
REF. 
ARAPOV M.V. 
AUTOM . DOCUM . MATH. LINGUIST., 25, ( 1), 39-43, 
( 1991), ISSN 0005-1055, , ING. 
Rcv. Esp. Doc. Cicnt., 14, 4, 1991 
6259 
CAMBIOS PREDECIBLES EN El ENTORNO DI! 
INFORMACION DE LA SOCIEDAD (PREDICTABLI! CHANGI! 
IN THE INFORMATIDNAL ENVIRONMl!NT OF SOCIETY). J 
REF. 
ARAPOV M.V. 
AUTOM . DOCUM . MATH . LINGUIST . , 25, (1), 1-6, 
( 1991). ISSN 0005-1055, , ING. 
6260 
BIOSEMIOTICA: ANALISIS FUNCIONAL V EVOLUTIVO V 
SIGNIFICADO DE LA INFORMACION (IIIOSEMIOTICS: A 
FUNCTIONAL ANO EVOLUTIONARV ANALVSIS OF THI! 
MEANING OF INFORMATION). 34 REF . 
SHAROV A.A. 
AUTOM. DOCUM . MATH . LINGUIST ., :14, (6), 47-61, 
(1990), ISSNOOOS-1055,, ING . 
6261 
10UIEN TEME LA ORGANIZACION DE LA INFORMACION7 
(KEINE ANGST VOR INFORMATIONSORGANISATION). 15 
REF. 
MANN H- 0 . 
NACHR . DOKUM . , 42, (3), 199-203, (1991), ISSN 
0027-7436, , ALE. 
1104. NORMALIZACION 
6262 
OBTENCION DE DOCUMENTOS PARA EL Cl!NTRO DE 
INfORMACION ALEMAN DE NORMAS Tl!CNICAS -DITR-
INCORPORADO Al DIN. LA SEGURIDAD DI! CALIDAD DE 
LOS DATOS Dl!L DITA COMO TAREA DE LA BIBLIOTECA 
(DOKUMENTENBESCHAFFUNG FUER DAS Dl!UTSCHI 
INFORMATIONSZENTRUM FUER Tl!CHNISCHI! REGl!LN IM 
DIN - QUALITAETSSICHERUNG DER DITR-DATEN ALS 
AUfGABE DER BIIILIOTHEK). 8 REf. 
JANKE E. 
NACHR. DOKUM . , 41, (3), 165-169, ( 1990), ISSN 
0027-7438, , ALE. 
1106. USUARIOS 
6263 
LA VIDA EN UN MUNDO PEQUEÑO: APLICABILIDAD DE 
LA TEDRIA DE GRATlflCACION AL COMPORTAMIENTO EN 
LA BUSOUEOA DE INFORMACION (LIFE 1N A SMALL 
WORLD: APPLICABILITV OF GRATIFICATION THEORY TO 
INFORMATION-SEEKING BEHAVIOR). 96 REF . 
CHATMAN EA. 
J . AM . SOC . lNFORM. SCI., 42, (8), 439-449, 
( 1991), ISSN 0002-9231 , • ING . 
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LA IUSQUEDA DI! INPORMACION COMO SOLUCION A LA 
INCERTIDUMIRI!: l!NPOOUl!S DEL P,ROILEMA (THE 
INPORMATION OUl!ST AS RHOLUTION OP UNCl!RTAINTV: 
SOMI APPIIOACHII TO THI ,110ILl!M). 9 Rl!P. 
SIEVING P.C. 
SCI. Tf.Cltll . LIIII . , 11 , ( 3), 7S-81, ( 1991), ISSN 
0194-21:U, , ING . 
11 01. ASPECTOS POLITICOS. ECONOMICOS 
6265 
LOS COSTES V LAS NUEVAS TECNOLOGIAS: PUNTO DE 
VISTA Dl!L INTl!IIMEDIARIO 01! U 111!D DI 
INP:ORMACION (COSTS ANO NEW Tl!CHNOLOGIES: THE 
Vll!W P:IIIOM THI! Nl!TWOIIK/IIIOKl!III, 9 llll!P. 
JUERGENS 8. 
TECH . SUV . QUAIIT., 1, (1). 17- 211, (19110), ISSN 
0731-7131, , ING. 
1109. LEGISLACION. DERECHO DE AUTOR 
6266 
IMPACTO 01! LAS ,RACTICAS DI! GESTION DE LOS 
FONDOS -IIILIDTECARIOS- SOIRI LA LIIIRTAO 
INTl!LICTUAL (IMPACT OP: COLLl!CTION MANAGEMl!NT 
PIIACTICII ON INTlLLICTUAL FRHOOM). <I RIP. 
OSBUAN CH. 8. 
LIBR . TRINOS, 39, ( 1-2), 181-112, (1990), ISSN 
0024-2194, , ING. 
6267 
SOLUCION DI! LOS CONFLICTOS ENTRE PROPIEDAD V 
LIBl!RTAD INTl!Ll!CTUAL (RESOLVING CONFLICTS 
ll!TWHN INFORMATION OWNERSHfP, ANO INTl!LLECTUAL 
PIIHDOM). 11 RIP. 
BRAUNSTEIN V.M. 
ll811. TRINOS, 39, (1-2), 1211-131, (1990), ISSN 
0024-2594, , ING . 
6268 
LIBl!RTAD E IGUALDAD DE ACCESO A U INFORMACION: 
l!L INFORMI 01! LA COMISION LACV (FRHDOM ANO 
EQUALITV OP ACCESS TO INFORMATION: THI! LACV 
COMMISSION Rl!PORT). 11 REF. 
EATON N.L. 
LIBR . TRENOS, 39, (1-2), 111-125, (1990), ISSN 
0024-2194, , ING. 
6269 
OERl!CHO DI! AUTOR. DERECHOS DERIVADOS V LA 
PIIIMIRA ENMIENDA (COPVIUGHT, Dl!AIVATIVI! RIGHTS, 
ANO THI! FIRST AMl!NOMl!NT). 42 AEF. 
WILSON P. 
LIBR . TRINOS, 311, ( 1-2), 112-110, ( 19110), ISSN 
0024-2194, , ING. 
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6270 
LA ETICA DE LA PROTECCION DE LA INTIMIDAD (THE 
ETHICS OF PRIVACV PROTECTIONI. 21 AEF. 
MOOR JH. 
LIBR. TRENOS , 39, (1-2), 119-82, (1111101 , ISSN 
0024-2594 , , 1 NG. 
111 O. POLI TIC AS NACIONALES 
6271 
EST AILECIMIENTO DE UNA POLITICA FEDl!RAL V 
CONTROLES DE LA SEGURIDAD NACIONAL (FEDERAL 
POLICV-MAKING AND NATIONAL SECURITV CONTROLS ON 
INFORMATIONI. 14 REI'. 
MILl:VSKI S N . 
LIBR. TRENOS, 39, (1-:Z) , 132-144 , (1990), ISSN 
0024-2594, , 1 NG . 
21. ORGANISMOS DOCUMENTACION 
2102. ADMINISTRACION, SEGURIDAD, ETC 
6272 
BIILIOGRAFIA SOIRI! PRESTAMO INTERBIILIOTECARIO 
V SUMINISTRO DE DOCUMENTOS: 25 (BIBLIOGRAPHV 01' 
INTERLl!NOING ANO OOCUMl!NT SUP'PLV: 211. O llll!F. 
BARWICK M.M. 
INTERLEND . DOC . SUPPLV, 19, (2), 68-73 , (1991), 
ISSN 0264-1815 , , ING. 
6273 
PRESTAMO INTERIIBLIOTECARIO EUROPEO: 
OBSERVACIONl!S SOBRE SU VIABILIDAD (EUROPl!AN 
INTERLENOING: SOMI! REMARKS ABOUT ITS 
FEASIIILITVI. 86 Rl!F. 
Vl:RVLll:T H.D.L 
INTERLEND . DOC . SUPPLV , 19 , (2), 59-67 , ( 19111), 
ISSN 0264-1615 , , ING . 
6274 
RED DE PETICION DE DOCUMENTOS EN LINEA PARA 
BIBLIOTECAS EN LA Rl!PUBLICA FEDERAL ALEMANA: 
FUNCION 01! LA IIILIOTECA NACIONAL DI! l!CONOMIA 
(THE ONLINI! OOCUMl!NT OADERING NETWORK FOA 
LIIRARll!S IN THI! FEDERAL Rl!PUILIC 01' Gl!IIIMANV: 
THE ROLE OP: THI! NATIONAL LIIIRARV OF ECONOMICSI. 
7 AEI'. 
SEUSING E. 
INTERLEND . DOC. SUPPLV, 19, (2), 53-511, ( 19111), 
ISSN 0264- 1111!5, , ING. 
6275 
ESTUDIO DEL PRESTAMO INTEA818LIOTECARIO V DEL 
SUMINISTRO DE DOCUMENTOS EN TODA EUROPA (A 
EUROPl!AN-WIOI! SURVEV 01' INTEALl!NDING ANO 
DOCUMENT SUPPLVI, 12 Rl!F. 
CORNISH G.P. 
INTERLEND. DOC . SUPPLV, 19, (:Z), 39-52, (1991), 
ISSN 0264-11115, , ING . 
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6276 
PRESUMO INTERBIBLIOTECARIO ENTRE BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS EN FRANCIA. ARTICULO DE REVISION 
(INTERLENOING BETWEEN ACADEMIC LIIRARIES IN 
FRANCE - A REVIEW). 5 REI'. 
DESCHAMPS CH. 
INTERUND . DOC. SUPPLY, 19, (2). 35-311, ( 1991), 
ISSN 0284-1815, , ING . 
2103. FORMACION DE ESPECIALISTAS 
6277 
fORMACION A TRAVES DE REUNIONES P'ROFESIONALES 
(TRAINING PROVISION THROUGH PROFESSIONAL 
EVENTS). 1 REI'. 
SLATER M. 
J . INFORM. SCI. , 17, (3), 175-1114, ( 1991), ISSN 
0165-5515, , ING . 
2104. BIBLIOTECAS DE INVESTIGACION 
6278 
IIIBLIOTl!CARIOS 01! SISTEMAS Y REVISION DE LA 
AUTOMATIZACION (SYSTEMS LIIRARIAN ANO 
AUTOMATION REVll!W). O Rl!I' . 
SCHUYLER M. 
COMP'UT. LIIIR., 11, (5), 21-25, (1911), ISSN 
1041-7115, , ING. 
6279 
IIIBLIOTECARIOS DE SISTEMAS Y REVISION DE LA 
AUTOMATIZACION (SYSTEMS LIBRARIAN ANO 
AUTOMATION REVIEW) O Rl!I'. 
SCHUYLER M. 
COMPUT . LIIIR., 11 , (7). a.a . 10, 12 , 13, ( 1991), 
ISSN 1041-7915, , ING. 
6280 
CONSIGA INFORMACION FUERA DE HORARIO (Gl!T 
REFERl!NCI! AFTER OAIIK). O REI'. 
WIRICK T. 
COMPUT . LlllR . , 11, (3), 22, ( 1991), ISSN 
1041-7115, , ING. 
6281 
CONTROL DI! LISTAS AUTORIZADAS EN EL ENTORNO DE 
ACCESO EN LINEA (AUTHORITY CONTROL IN THI! 
ONLINI! l!NVIRONMl!NT) . 9 111!1'. 
PAGE M. 
COMP'UT . LlllR., 11, (3). 8-12, (1991), ISSN 
1041-7115, , ING. 
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G282 
INFORME SOBRE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 91 
CON RESPECTO A LOS ORDENADORES EN BIBLIOTECAS 
(A REPORT ON THE COMPUTERS IN LIBRARIES 
INTERNATIONAL 91 CONFERENCE). 2 REF. 
TEOO L.A. 
PROGRAM, 25, (3). 265-268, (1991), ISSN 
0033-0337 , , ING . 
6283 
AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS DE IIELGICA EN 
1990 (LIBRARY AUTOMATION IN IIELGIUM IN 1990). 
14 REF. 
BORM J. VAN 
PROGRAM , 25, (3), 241 - 2 ◄9, ( 1991), ISSN 
0033-0337, 1 NG. 
6284 
AUTOMAT1ZACION DE LAS RUTINAS DE BIBLIOTECAS 
CARTOGRAFICAS: PROBLEMAS V POSIBILIDADES (THE 
AUTOMATION OF MAP LIBRARV ROUTINES: PROBLEMS 
ANO POTENTIALI. 40 REF. 
PERKINS C.R. 
PROGRAM. 25, (31, 223-240, ( 1991), ISSN 
0033-0337, , ING . 
6285 
IMPlANTACION DEL SISTEMA CAIRS-LMS EN UNA 
PEQUEÑA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: EXPERIENCIA 
EN EL TEMPLETON COLLEGE OE OXfORO (IMPlEMENTING 
CAIRS-LMS IN A SMALL ACAOEMIC LIBRARV: 
EXPERIENCE AT TEMPLETON COLLEGE. OXFORD). B 
REF. 
PERROW O. 
PROGRAM, 25, (3), 207-221, (1991), ISSN 
0033-0337 , ING . 
6286 
COSTE DE LAS TECNOlOGIAS BIBLIOTECARIAS: 1EL 
POZO SIN FONDO DE LOS AÑOS 19907 (THI 
BOTTOMLESS PIT Of THE 1990' 5). 9 Rl!I'. 
SPYERS - DURAN P. 
TECH. SERV . QUART ., 8, (1), 3-111, (1990), ISSN 
0731-7131, , ING . 
6287 
TEMAS DE GESTION V ECONOMIA DE BIBLIOTECAS V 
Sl!RVICIOS DI! INFORMACION: EXAMEN 01! LA 
BIBLIOGRAflA ALEMANA (MANAGEMl!NT ANO ECONOMIC 
ISSUl!S 01' LIBRARV ANO INfORMATION SERVICl!S: A 
REVll!W Of THE GERMAN LITERATURE). 124 REP. 
STROETMANN K.A. 
J. INFORM . SCI., 17, (3). 181 - 173, (1991). ISSN 
0165-5515, , ING . 
6288 
LA AUTONOMIA MORAL. LA CENSURA V LA COMUNIDAD 
ILUSTRADA (MORAL AUTONOMV. CENSORSHIP. ANO THE 
ENLIGHTENED COMMUNITV). 20 REf. 
WEISSBORD D .. MCGREAL P. 
llllR . TRENOS , 39 , (1-2), 51-68, (1990), JSSN 
0024-2594, , ING. 
6289 
CENSURA: TEMAS ACTUALES EN LAS BIBLIOTECAS 
AMERICANAS (CENSORSHIP': CURRl!NT 1SSUl!S IN 
AMERICAN L1BRARIES). 45 REf. 
MOLZ R.K. 
llBR. TRENOS, 39, ( 1-2), 19-35, ( 1990), JSSN 
00l4-l594, , ING. 
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EL DEIIIECHO DE l'tlESTAMD l'\JILICO EN CANADA (LE 
DIU>IT DE l'RET l'UILIC AU CANADAI. 1' REF. 
LARIVIERE J . 
DOC. llll., 37, (2), 13·58, ( 1191 ), ISSN 
0315·2340, , FRA. 
6291 
CINCO AADS DE Al'LICACIONES DEL MICROORDENADOR 
EN UN SIST!MA DE IIIBLIOT!CA l'UILICA (FIVE YEARS 
01' MICROCOMPUTER Al'P'LICATIONS IN A P'UILIC 
LIIRARY SYSTEM). O Rl!I'. 
BARTENBACH M. 
LIIR.SOl'TWAREREV., 10, (3), 187, (19911. ISSN 
0742-5759, , ING. 
6292 
GESTION DEL ESPACIO LIBRE MEDIANTE ORDENADOR 
(LIBRARY SPACE MANAGEMENT IV CDMP'UTER). O AEF. 
FULLER F.J., POST W .E. 
LIIR. SOl'TWAREREV . , 10, (3), 0742-5759, ( 1991), 
ISSN 0742-5759, , ING. 
6293 
EN LA ll■LIOGRAFIA • SOIRI! EL CD-ROM EN 
BIBLIOTECAS -(IN THE LITERATURE). O REI'. 
KILPATRIC TH.L. 
LIIR. SDFTIIIAREREV . , 10, (4), 262-266, ( 1991), 
ISSN 0742-5759, , ING . 
6294 
AVTOMATIZACION DI! LA INCOIU10RACION CONTROLADA 
DE DOCUMENTOS GUIERNAMl!NTALES UTILIZANDO EL 
PC-FILI: DI (AUTOMATING GOVERNMENT DOCUMENTS 
CHECK-IN USING PC-FILE: DI). O REF. 
WISE S. 
LIBA . SOFTIIIAREREV . , 10, (4) , 251·259, ( 1991 ), 
ISSN 0742-5759, , ING . 
6295 
LAS GRANDES IIIILIOTECAI, SU MISION V SU 
INSEIICION EN LA ESCENA DOCUMENTAL (LES GRANDES 
ll■LIOTHEQUl!S, LEUR MISSION ET LEUR INSERTION 
DANS LE l'AYSAGE DOCUMENTAIRE). O REF. 
SAUVAGEAU PH. 
DOC. IIIIL., 37 , (3). 95-911, ( 1991 ), ISSN 
0315-2340 , , FRA . 
6296 
HACERSE COMPETITIVO V COLABORADOR: ?NUEVOS 
VALORES A DESARROLLAR? (DEVENIR COMPl!TITIF ET 
PARTENAIRI!!: DE NOUVELLES VALEURS CULTURELLES A 
DEVELDPl'ER7). O REI'. 
BOUROUE A. 
DOC. IIIL. , 37, (3), 91·93, ( 1991 ), ISSN 
0315-2340, , FRA . 
6297 
AP'LICACION DE ORDENADORES EN LAS BIBLIOTECAS 
CHINAS (THE APPLICATION OF COMPUTERS IN CHINA' S 
LIIIRA■IES) . O REF. 
ZHANG XI-MEI 
TECH. SERV. QUART., I, (4). 37-45, (1991), ISSN 
0731-7131, , ING . 
472 
2106. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
6298 
PROMOCION DE RECURSOS BIBLIOTECARIOS EN CENTROS 
DIURNOS PARA PERSONAS DE EDAD AVANZADA 
(PROMOTING LIBRARV RESOURCES IN AGE CONCERN OAV 
CENTRES) . 3 REF. 
SPEAK M. 
HEALTH LIBR . REV ., 8 , (1), 21-28, (1991), ISSN 
0265-6647, , ING . 
6299 
DETERMINACION DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION 
ACADEMICAS V DE INVESTIGACION DE CIENTIFICOS E 
INGENIEROS EN El MEDIO UNIVERSITARIO (MEETING 
THE ACAOEMIC ANO RESEARCH INFORMATION NEEDS OF 
SCIENTISTS ANO ENGINEERS IN THE UNIVERSITV 
ENVIRONMENT). 17 REF . 
LLULL H. 
ser . TECHN . LIBR ., 11 , ( 3 l. 83 - 90, ( 1991). ISSN 
0194-262X, , ING . 
2108. CENTROS DE INFORMACION 
6300 
UTIUZACION DE EASVNET EN BIBLIOTECAS (USING 
EASVNET IN LIBRAAIES). O REF. 
STILL J 
ONLINE, IS, (5 ) , 34-37 , ( 1991) , ISSN 0146-5422, 
, ING . 
6301 
LIMITE DE LOS COSTES: COSTES, NUEVAS 
TECNOLOGIAS V SERVICIOS 818LIOGRAFICOS (COSTLV 
BOUNDARIES: COSTS, NEW TECHNOLOGIES, ANO 
BIBLIOGRAPHIC UTILITIES). 2 REF. 
MICHALKO J . 
TECH . SERV. QUART . • 8, ( 1) , 29-36 , ( 1990) , ISSN 
0731-7131, , ING . 
6302 
LA INFORMACION V DOCUMENTACION EN LOS 
PARLAMENTOS DE PAISES FRANCOFONOS 
(L'INFORMATION ET LA DOCUMENTATION DANS LES 
PARLEMENTS DES PAVS FRANCOPHONES) . O REF . 
PARE A. 
DOC. BIBL . , 37 , (2). 71-72 , (19911, ISSN 
0315 - 2340, , FRA . 
6303 
FRACASO V OESCALIFICACION DE LOS SERVICIOS DE 
INFORMACION ELECTRONICOS (ECHECS ET DISOUALITE 
DES SERVICES D'INFORMATION ELECTRONIOUES) . 6 
REF. 
GROUPE QUALITE DES BANQUES DE DONNEES DE L'ADBS 
OOCUM. SCI. INFORM ., 211, (3), 123-127 , ( 1991 ) , 
ISSN 0012-4501, , FRA . 
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6304 
LA AGENCIA OE CONSULTAS: UN CONCEPTO PARA LA 
CREACION OE REDES DE INFORMACION EN UNA 
INNOVACION ORIENTADA A SERVICIOS (KONZEPT 
AUSKUNFTSAGENTUR: ZUR VERNETZUNG 
INNOVATIONSORIENTIERTER OIENSTLEISTUNGEN}. 31 
REF. 
SCHMIOT R. 
NACHA . DOKUM., 42, (2), 131-139, (1991), ISSN 
0027-7436, , ALE . 
6305 
SERVICIOS DE INFORMACION PARA PROFESIONALES Y 
EL CONOCIMIENTO PUBLICO: ASPECTOS ECONOMICOS V 
TEMAS SOCIALES Y DE POLITICA DE INFORMACION 
(FACHINFORMATIONSDIENSTE UNO GESELLSCHAFTLICH 
PRODUZIERTES W1SSEN: OEKONOMISCHE. 
GESELLSCHAFTS- UNO INFORMATIONSPOLITISCHE 
FRAGESTELLUNGEN UNO PERSPEKTIVEN}. 20 REF. 
STROETMANN KA 
NACHR. DOKUM . , 41, (6}, 343-348, ( 1990), ISSN 
0027-7436, , ALE . 
6306 
ASPECTOS CUALITATIVOS V CUANTITATIVOS DE LA 
EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION 
(OUALITATIVE UNO OUANTITATIVE ASPEKTE OER 
WIRTSCHAFTllCHKEIT VON 
INFORMATIONDIENSTLEISTUNGEN). 24 REF. 
MULLER R .. SCHMIOT R .. SCHWUCHOW W . 
NACHR . OOKUM., 41, (3), 175-1113, (1990), ISSN 
0027-7436, , ALE . 
6307 
CONSORCIO DE INFORMACION EN EMPRESAS BANCARIAS: 
DESARROLLO V EXPERIENCIA DE 20 AÑOS OE 
COOPERACION (INFORMATIONSVERIIUND IN DER 
KREDITWIRTSCHAFT - ENTWICKLUNG UNO ERFAHRUNGEN 
EINER ZWANZIGJAEHRIGEN ZUSAMMENARIIEIT}. O REF. 
STEIN H-H. 
NACHA . OOKUM., 41, (3), 171-174, ( 1990). ISSN 
0027-7436, , ALE . 
31 . FUENTES DOCUMENTALES 
3101. ADQUISICION 
6308 
DUPLICACION. EXHAUSTIVIDAD EN LA ADOUISICION V 
BUSQUEDA DE DOCUMENTOS: METODO FORMALIZADO PARA 
CONSTRUIR LA MATRIZ DE LAS RELACIONES TEMATICAS 
DE LAS BASES DE DATOS DE NASTIS -NATIONAL 
SCIENTIFIC ANO TECHNICAL INFORMATION SVSTEM-
(DUPLICATION. ACOUISITION COMPLETENESS. ANO 
DOCUMENT SEARCHING: A FORMALIZED METHOD 
............. OF NASTIS DATAIIASES}. 31 REF. 
GOR·KOVA V.I .. OLEINIKOVA 0 .L. 
AUTOM . OOCUM . MATH. LINGUIST . , 24, (6), 8-18 , 
( 1990), ISSN 0005-1055, , ING . 
6309 
PEDIDO EN LINEA DE DOCUMENTOS DE BIBLIOTECA 
(ONLINE - BESTELLUNG VON IIIIILIOTHEKSDOKUMENTEN). 
2 REF . 
LAPP E . NEUBAUER W . 
MACHA . OOKUM . , 42, (1}, 27 - 33, (1991), ISSN 
0027-7436 . , ALE . 
Rcv . hp. Doc. C'icnt. . 14. 4. 1991 
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3102. DESCRIPCION Y CATALOGACION 
6310 
UTILIZACION DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS 
BIBLIOTECARIAS PARA PROVECTOS DE SERVICIOS 
TECNICOS (THE USE OF LIBRARV SCHOOL STUDENTS 
FOR TECHNICAL SERVICIES PROJECTS}. O REF . 
GENOVESE R 
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